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1 Il s’agit de la réédition, en un beau volume, avec tables et index, des trois études que
l’auteur avait déjà rassemblées en un seul texte en 1989, à l’occasion de la célébration du
575e anniversaire  de  la  naissance de  Jāmī.  L’ouvrage est  d’un grand connaisseur  des
œuvres de Jāmī, qui en a édité en particulier les Dīvān-s. Le livre supplante ainsi le travail
que ‘Alī-Aṣġar Ḥekmat avait publié en 1984 (Jāmī. Motaḍammen-e taḥqīqāt dar tārīḫ-e aḥvāl
va āṯār-e manẓūm va manṯūr-e ḫātam al-šo‘arā Nūr al-Dīn ‘Abd al-Raḥmān Jāmī (817-898 h.q.).
Tehrān,  Tūs,  1363/1984,  410  p.)  et  doit  être  placé  auprès  de  l’excellent  ouvrage  de
synthèse de Najīb Māyel Heravī, que M.-A. Amir-Moezzi a présenté dans Abs. Ir., 20-21, n
° 522.
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